




术和行政系统基本价值取向的对立 ,多种形式权力的合法性基础大相径庭 , 学校规模不断扩大的内在要求和
派生需要的矛盾等 , 导致大学中民主管理和科层管理缺一不可 , 却又冲突不断。本文在分析这些冲突的基础
上 , 提出要区分不同类型的大学 、依据不同领域的性质 、明确不同管理层级的特点 , 从而采取不同的管理方式。
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研究 , 民主制的特色在于:追求平等 , 每个人都有
资格参与公共事务活动;二是命令性权力降低到
























了多次调整 , 最少时有 215种 , 最多时竟达 1343
种。由于每个学科专业都有自己的一套知识体
系 、思想范畴和研究方法 , 并以一种相对独立的方
式来进行着知识的再生产 、保存和传递 ,大学中多
种学科专业的存在 ,自然使得大学内部出现了多
种多样的学科亚文化。例如 , 数学文化强调 “有
关数的概念的内在逻辑”;物理学文化则注重“关
心现实”等等。那么 , 在各种学科亚文化中 , 谁执
牛耳? 还是并肩共存呢? 伯顿· 克拉克认为 ,
“在现代体制之中 , 校园里或系统中没有一门学












逻辑 , 但行政系统在大学中的作用也不容忽视 ,因
为 “当大量校园行政人员相互联系在一起的时
候 ,有关自身的准自治文化将同校园中的教师文






明 [ 4] ,教师倾向于追求 “学者共同体”的理想 , 认
为大学是具有持久兴趣的人聚集在一起研究各种






福德也有类似的表述 , 他认为 , “大学行政管理人
员和教学人员 ,在日常生活中越来越相互分离 ,每










值取向 ,即平等、效率 、自由 、约束。学术系统基本
的价值取向是自由和平等 , 行政系统则是效率和
约束 [ 7] 。学术系统以学科专业为基础 , 其自由首
先是指学术自由。大学是研究高深学问的场所 ,
高深学问的深奥性决定了大学必须享有充分的学
术自由。因为 “迎接未知真理的挑战 , 需要鼓起
勇气 , 摆脱理智障碍和理智保持 ,不这样做就不可
能发现真理 ,即发现也只是局部的。因此 ,按照逻
辑推理 ,忠实于高深学问看来需要尽可能广泛的
学术自由。” [ 8]也就是说 , 学术自由是确保学者的
















民主 , 即将大学成员的参与权交给代表。那么 ,又
有什么能够保证这些充分参与的成员成为其他人




相互沟通 ,哪些行为受到鼓励 , 哪些行为是不可接










































与准则 ,无须权威等级等 , 随意性较强 , 常以 “个






织的变革。因为现代策略结构学说 [ 11]认为 , 组织
的规模必然影响着组织的结构 , 当组织的规模不











































特点 , 但对于知识探索活动而言 ,这种不确定性更
为明显 ,因为传递知识无非是对已知知识的程序
性处理 ,而发现知识则是一个不断认识 “未知”的
永无止境的过程 , 从而要求 “`研究自由 ' 在组织
上分裂程度要高于`教学自由 ' 。因此 , 在确定协
调和控制问题时 , 研究领域的离心力要大于教学







































如 ,行政领域以科层管理为主 , 也可通过设立各种


























的 “你中有我 , 我中有你 ”。校级以科层管理为






例如 , 对整个学院而言 , 可通过设立院系教授会、
学院学术委员会 、教学委员会等各种以教授为主
体的决策 、审议 、咨询机构 , 并主要通过学院会议
(或称院务会)完成对整个学院的统一协调。此
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